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O presente trabalho pretende apresentar os resul-
tados obtidos através do estudo do software GeoGe-
bra, com o objetivo de incentivar e facilitar a utilização 
deste software livre, nas aulas de matemática em to-
dos os níveis de ensino. Pretende-se ainda apresentar 
algumas possibilidades de aplicações de utilização do 
software nas aulas de matemática.
O software GeoGebra, foi criado inicialmente por 
Markus Hohenwarter para ser utilizado em ambiente 
de sala de aula. Seu projeto teve início em 2001, na 
Universität Salzburg, e até hoje continua sendo desen-
volvido, porém agora na Florida Atlantic University. 
O Geogebra é um software baseado na GNU GPL 
General Public License (Licença Pública Geral). A GNU 
GPL é a licença com maior utilização por parte de pro-
jetos de software livre. Baseia-se em 4 liberdades:
1. A liberdade de executar o programa, para qual-
quer propósito.
2. A liberdade de estudar como o programa fun-
ciona e adaptá-lo para as necessidades. O acesso ao có-
digo-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
3. A liberdade de redistribuir cópias.
4. A liberdade de aperfeiçoar o programa, e liberar 
os seus aperfeiçoamentos.
Com a garantia destas liberdades, a GPL permite 
que os programas sejam distribuídos e reaproveita-
dos, mantendo, porém, os direitos do autor por forma 
a não permitir que essa informação seja usada de uma 
maneira que limite as liberdades originais. A licença 
não permite, por exemplo, que o código seja apodera-
do por outra pessoa, ou que sejam impostos sobre ele 
restrições que impeçam que seja distribuído da mesma 
maneira que foi adquirido.
Como o GeoGebra é licenciado pela GNU GPL, ele 
é classificado como um Software Livre de matemáti-
ca para ensino e aprendizagem. Ele possui a possibi-
lidade de trabalho com Gráficos interativos, Álgebra e 
Planilhas. Pode ser utilizado desde a escola primária 
ao nível universitário. Com a possibilidade de obten-
ção de materiais de aprendizagem grátis. Por ser um 
software Dinâmico permite que o usuário (professor 
ou educando) faça seus desenhos (gráficos de funções 
ou figuras geométricas) com movimentos interativos, 
o que possibilita que se façam coisas que seriam muito 
difíceis apenas com quadro e pincel. Um exemplo disso 
é o caso da dedução da inclinação da reta tangente ao 
gráfico de uma função, como o limite das inclinações 
das retas secantes a este gráfico, quando estas tendem 
a tocar em apenas um ponto. Com o auxílio do Geo-
Gebra pode-se fazer um desenho iterativo, onde par-
te-se do gráfico de uma função cortado por uma reta 
secante, então fixa-se um dos pontos de interseção da 
reta com o gráfico, e o outro coloca-se em movimento, 
deslizando em direção ao ponto fixo. Sem o GeoGebra 
é necessário que o professor peça que os educandos 
imaginem o fato. Além desse exemplo, há diversas 
situações onde o uso do GeoGebra poderia facilitar o 
aprendizado dos educandos, como o estudo das fun-
ções afim, quadráticas, trigonométricas, dentre mui-
tos outros assuntos. 
Porém, para que seus recursos sejam bem explo-
rados e utilizados pelos professores, as instruções de 
utilização estarão compiladas em um manual, conten-
do todas as explicações, com passo-a-passo e janelas 
para exemplificar melhor ao usuário.
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